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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak
terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di
suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat
karya atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada
ketidakbenaran pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab
sepenuhnya.




“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah
bersama orang-orang yang sabar”
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah: 153)
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah 6-8)
Seberapa besar kesuksesan Anda bisa diukur dari seberapa kuat keinginan
Anda, setinggi apa mimpi-mimpi Anda, dan bagaimana Anda
memperlakukan kekecewaan dalam hidup Anda.”
(Robert Kiyosaki)
Apa yang kita dapat dihari ini merupakan hasil kerja keras kita dimasa lalu,
dan apa yang akan kita dapat dimasa depan adalah hasil dari kerja keras
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ABSTRAK
PENERAPAN STRATEGI COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBERED
HEADS TOGETHER UNTUK MENINGKATKAN KOMUNIKASI
BELAJAR MATEMATIKA
(PTK Pembelajaran Matematika Di Kelas X TKJ 1 SMK Negeri 1 Banyudono
Tahun Ajaran 2014/2015)
Aras Andi Tawaf, A410100213, Program Studi Pendidikan Matematika,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 105 halaman
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan
komunikasi matematika melalui strategi cooperative learning tipe NHT pada
siswa kelas X TKJ 1 SMK Negeri 1 Banyudono. Pendekatan penelitian termasuk
penelitian kualitatif. Desain penelitian, penelitian tindakan kelas yang dilakukan
secara kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas X TKJ 1, yang dilaksanakan
dalam dua siklus. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas X TKJ 1 SMK
Negeri 1 Banyudono berjumlah 36 siswa. Peneliti bertindak sebagai subyek
pemberi tindakan sekaligus pengamat dan guru matematika bertindak sebagai
pengamat. Metode pengumpulan data yaitu, metode observasi, catatan lapangan,
dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan metode alur, yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data
dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian, ada
peningkatan kemampuan komunikasi matematika yang dapat diamati dari
peningkatan persentase indikator-indikator, yaitu (1) Ada peningkatan
kemampuan dalam aspek lisan dari 8,33% menjadi 63,89% (2) Ada peningkatan
kemampuan dalam aspek tertulis dari 13,89% menjadi 69,44% (3) Ada
peningkatan kemampuan dalam aspek gambar dari 19,44% menjadi 77,78% (4)
Ada peningkatan kemampuan dalam aspek menjelaskan konsep dari 5,56%
menjadi 61,11%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi
pembelajaran cooperative learning tipe NHT dapat meningkatkan kemampuan
komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika
Kata kunci: cooperative learning, komunikasi, numbered heads together
